

















































omuniti dan persekitaran yang 
ana mengambil masa sekurang-kurangnya 3 minggu.   
 













VolunTourism (VT) memberi sumbangan kepada pembangunan mampan, yang 
mana sukarelawan pelancong membantu pembangunan komuniti, disamping memelihara 
budaya, flora dan fauna di destinasi yang mereka lawati (Wearing, 2001).  
VolunTourism(VT) di Malaysia merupakan satu trend yang baru, dan hanya terdapat 
sebuah organisasi yang telah dikenalpasti aktif membuat projek VolunTourism iaitu 
Raleigh International. Raleigh International ini berasal dari United Kingdom (UK) di 
mana pada mulanya dikenali sebagai Operation Raleigh dan bertujuan membangunkan 
golongan belia dengan menjadikan mereka lebih berguna, pemuliharaan alam sekitar 
untuk jangka masa panjang serta termasuk projek komuniti. Raleigh International 
membuat ekspedisi di serata dunia seperti Chile, Rosta Rica, Ghana, Namibia, 
Monggolia, Zimbabwe, Thailand, Singapore dan Malaysia. Ekspedisi dalam Raleigh 
International terbahagi kepada 3 fasa iaitu kembara, k
m
Sukarelawan pelancong yang terlibat dalam ekspedisi Raleigh International tidak 
memerlukan kelayakan yang khusus, pengalaman mahupun kebolehan tetapi cukup 
sekadar mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi cabaran ketika ekspedisi. 
Sukarelawan Raleigh International ini biasanya terdiri daripada pelbagai latar belakang 
iaitu pelajar, mahasiswa, host-country volunteers dan golongan belia dari serata dunia 
menjadi staf Raleigh International sewaktu ekspedisi dalam menguruskan para peserta.  
Raleigh International juga menyediakan latihan kepada individu yang ingin memperbaiki 
kelemahan dan membina keyakinan diri sebelum menyertai ekspedisi.  
 
 
1.1 PERNYATAAN MASALAH 
 
Perancangan pelancongan biasanya dibuat tanpa penglibatan penduduk tempatan 
di tempat yang hendak dibangunkan. Kebanyakan projek pelancongan disediakan oleh 
mereka yang profesional dan pengurus tanpa input daripada penduduk tempatan di 
destinasi tersebut. Apabila projek ini dibuat tanpa input daripada komuniti tempatan, 
mereka biasanya akan gagal mendapat sokongan daripada penduduk tempatan kerana 
mereka tidak memenuhi keperluan komuniti. Tambahan lagi, kebanyakan kumpulan 
sosial dalam komuniti tempatan akan berasa tidak berguna dan kecewa kerana mereka 
tidak pasti bagaimana hendak menyatakan kebimbingan dalam proses pembangunan 
tersebut (Wearing, 2005). Oleh itu, dalam perancangan pelancongan perlu melibatkan 
komuniti tempatan supaya dapat menyumbangkan kepada pembangunan mampan (Wood 
dan Judikis,2001). Ini dapat mengelakkan konflik antara penduduk tempatan dan pihak 
kerajaan dalam membangunkan aktiviti pelancongan seperti isu yang telah berlaku di 
Pulau Duyong akibat daripada acara “Monsoon Cup”.  
 
Setiap tahun Kementerian Pelancongan Malaysia menetapkan sasaran pelancong 
yang datang ke Malaysia. Penetapan sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan 
kedatangan pelancong ke Malaysia pada setiap tahun kerana ia merupakan antara 
penyumbang ekonomi utama di Malaysia. Menurut Menteri Pelancongan Malaysia, 
Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dalam akhbar New Straits Times pada 24 
Februari 2007; 
 
“We managed to achieve our target of 17.5 million. We crossed the figure 
registering 17,546,863 tourists, even though we had to deal with problems with taxis, 
immigration, and tourist accused of khalwat.” 
“…Tourist Malaysia is targeting an average monthly arrival of 1.675, up from 
1.462 in 2006. The total 20.1 million tourists are expected to spend up to RM44.5 billion 
during their stay here.” 
 
Ini menunjukkan kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kedatangan pelancong 
ke Malaysia di samping hendak mengatasi kesan negatif daripada aktiviti pelancongan di 
sesebuah destinasi.  
 
Terdapat banyak kajian dan aktiviti yang telah dibuat mengenai 
VolunTourism(VT) di luar negara seperti di Thailand, tetapi isu ini masih baru dan kurang 
kajian mengenainya dalam konteks Malaysia. Faktor motivasi dan kesan sukarelawan 
pelancong penting untuk dikaji dan difahami agar VolunTourism ini dapat diketengahkan 
sebagai aktiviti pelancongan di Malaysia. 
 
 
1.2 OBJEKTIF KAJIAN 
  
Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti motivasi utama sukarelawan 
pelancong, mengukur tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap penglibatan 
mereka dalam ekspedisi VolunTourism, mengkaji kesan kepada komuniti tempatan akibat 











 1.3 PERSOALAN KAJIAN 
 
 Kajian ini akan menyelidiki;  
? Apakah motivasi utama sukarelawan pelancong melibatkan diri dalam 
ekspedisi Raleigh International? 
? Bagaimanakah tahap kepuasan sukarelawan pelancong terhadap ekspedisi 
Raleigh International? 




1.4  SKOP KAJIAN 
  
Berdasarkan objektif di atas, skop kajian akan tertumpu kepada: 
 
a) Memahami dan membuat kajian literatur berkaitan dengan VolunTourism, 
ciri-ciri permintaan dan kesan aktiviti sukarelawan pelancong. 
       Aspek yang dikaji adalah :  
• Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep, ciri- ciri dan senario 
perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism.  
• Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang 
terdiri daripada motivasi, dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong. 
• Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi.   
 
b) Mengkaji faktor motivasi utama sukarelawan pelancong Raleigh International. 
      Sebanyak 14 faktor motivasi yang diambil dalam kajian bagi mengenalpasti 
faktor motivasi yang paling utama dalam mempengaruhi sukarelawan 
pelancong ini. Faktor motivasi tersebut adalah: 
• Menyumbang kepada sesuatu yang baik (Contribute 
something good) 
• Untuk mempelajari sesuatu yang baru (To learn something 
new) 
• Untuk membuat sesuatu yang berbeza daripada rutin harian 
(To do something different from ordinary job) 
• Bersosial dengan komuniti (Socializing with community) 
• Untuk keseronokkan (For fun) 
• Untuk membantu kawan atau saudara (To help friends or 
relatives) 
• Untuk berkongsi kemahiran (To share skills) 
• Untuk merasa diperlukan (To feel needed) 
• Untuk kepuasan peribadi (Satisfaction from accomplishment) 
• Untuk menjadi sebahagian daripada pasukan (To be a part of 
the team) 
• Untuk mendapatkan kemahiran kepimpinan (To gain 
leadership skills) 
• Untuk mendapatkan pengiktirafan (For recognition) 
• Untuk mensibukkan diri / melarikan diri (To keep busy . 
escape) 
• Lain- lain faktor (Others) 
 
c) Mengkaji tahap kepuasan sukarelawan pelancong yang terlibat dalam 
ekspedisi Raleigh International. 
      Tahap kepuasan ini akan dinilai dari segi : 
• Kepuasan dalam pencapaian peribadi 
• Kepuasan dalam bekerjasama dengan ahli kumpulan 
• Kepuasan dalam bekerjasama dengan pihak pengurusan 
• Kepuasan menyeluruh pengalaman sukarelawan pelancong 
• Kepuasan terhadap latihan dan orientasi yang diberikan. 
 
d) Menghasilkan penemuan kajian yang boleh digunapakai dalam 
memperkembangkan VolunTourism di Malaysia. 
      Hasil kajian akan mengenalpasti VolunTourism dapat dijadikan trend 
pelancongan yang menyumbang kepada pelancongan mampan dan 
meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia.  
 
 
1.5 PENDEKATAN PENYELIDIKAN 
 
Rangka penyelidikan menjadi panduan utama kepada pengkaji dalam 
menjalankan kajian agar penyelidikan dapat dijalankan seperti yang dirancang. Rangka 
kerja kajian terdiri daripada 5 peringkat iaitu seperti yang berikut:  
I. Peringkat 1 : Kajian Awal 
II. Peringkat 2 : Kajian Teoritikal 
III. Peringkat 3 : Kajian Lapangan dan Pengumpulan Maklumat 
IV. Peringkat 4 : Analisis Data  
V. Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian dan Rumusan 
 
1.5.1 Peringkat 1 : Kajian Awal 
  
Pada peringkat ini, pembentukan objektif akan di tentukan berdasarkan isu dan 
masalah yang telah dikenal pasti. Skop kajian akan dirangka agar penyelidikan dapat 
dijalankan seperti mana yang telah dirancang. Dalam bahagian ini kajian ringkas literatur 
turut dijalankan. 
 
1.5.2 Peringkat 2 : Kajian Teoretikal Dan Literatur 
  
Kajian pada peringkat ini lebih merupakan kepada pemahaman mengenai bidang 
kajian melalui pembacaan dan rujukan bahan – bahan ilmiah yang dapat membantu 
dalam menjalankan analisis. Bahan bacaan yang dirujuk adalah buku – buku rujukan, 
jurnal-jurnal, keratan akhbar, majalah – majalah, laporan kajian terdahulu, dan laman 
web yang berkaitan.  
 
1.5.3 Peringkat 3 : Kajian Lapangan Dan Pengumpulan Maklumat 
 
Pada peringkat ini maklumat yang diperolehi akan difokuskan kepada kaedah 
yang berikut: 
I. Temubual separuh berstruktur : Pengkaji menyediakan beberapa soalan    
yang perlu dijawab oleh Presiden Raleigh International Kuala Lumpur dan  
rakan kongsi projek Raleigh International di Ranau. Selain itu, pengkaji 
juga akan menemubual penduduk kampung di Ranau iaitu Kampung 
Miruru dan Kampung Paus bagi mengenalpasti  kesan aktiviti sukarelawan 
pelancong ini kepada komunti tempatan. Temubual ini dijalankan secara 
informal untuk mendapatkan jawapan, penjelasan, dan maklumat – 
maklumat tambahan yang lebih lanjut berkaitan dengan program, 
perkembangan serta pandangan mereka dalam sukarelawan pelancongan 
ini.   
II. Menjalankan kajian soal-selidik sukarelawan pelancong: Kajian ini 
dijalankan terhadap responden yang pernah menjadi sukarelawan 
pelancong Raleigh International. Soalan kaji selidik ini akan diedarkan 
melalui dua cara iaitu secara bersemuka dan menggunakan orang 
perantaraan. Orang perantaraan yang membantu dalam mengedarkan 
soalan kaji selidik ini adalah Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh 
International Kuala Lumpur) dan Encik Shamsul Bastri (Rakan kongsi 
projek Raleigh International di Ranau).  
III. Pengumpulan data sekunder : Data ini diambil dari organisasi Raleigh 
International Kuala Lumpur bagi memperkemaskan lagi data setelah 




 1.5.4 Peringkat 4: Analisis Data 
 
Segala maklumat dan data yang dapat dikumpul akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik dan kaedah bersesuaian. Data yang diperolehi akan dianalisis 
dengan menggunakan kaedah statistik (pengekodan) melalui penggunaan teknik 
frekuensi. Di sini pengkaji akan menggunakan perisian SPSS (Statical Package For The 
Social Sciences) dalam menganalisis data-data tersebut. Bagi soalan temubual pula data 
akan dianalisis secara manual iaitu dalam bentuk perihalan mengikut tema-tema dan 
aspek-aspek yang dikehendaki. Dalam mendapatkan tema, proses analisis data dilakukan 
berselang-seli dengan proses pengumpulan data.  
 
1.5.5 Peringkat 5 : Hasil Penemuan Kajian 
 
Penemuan kajian adalah merangkumi semua aspek yang telah dianalisis seperti 
profil pelancong, motivasi pelancong, kepuasan pelancong. Di bahagian ini juga akan 
mengeluarkan hasil temubual bersama dengan penduduk kampung yang mana dapat 
mengenalpasti kesan aktiviti sukarelawan pelancong di destinasi tempat ekspedisi 





































































• Mengkaji aspek yang berkaitan dengan konsep, ciri- ciri dan senario 
perkembangan semasa yang melibatkan VolunTourism.  
• Melihat dan memahami antara bentuk permintaan pelancongan yang 
terdiri daripada motivasi, dan tahap kepuasan sukarelawan pelancong. 
• Memahami kesan aktiviti pelancongan kepada sesebuah destinasi.   
Analisis Data 
Pengumpulan Maklumat 
• Temubual Separa 
Berstruktur 
• Soalan Kaji Selidik 
Penemuan Kajian dan 
Rumusan 
Data Primer   Data Sekunder 
• Jurnal 




Sumber: Olahan pengkaji 2008 
1.6  KAEDAH DAN INSTRUMEN PENYELIDIKAN 
 
1.6.1 Kaedah Kajian 
  
Tujuan soalan kaji selidik dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai 
faktor demografi, motivasi dan kepuasan diri sukarelawan pelancong berdasarkan 
pengalaman mereka. Pendekatan kuantitatif memberi faedah kepada kajian di mana ia 
dapat menghasilkan satu penemuan yang valid dan reliable. Selain itu, soalan kaji selidik 
dibuat berdasarkan kajian – kajian yang terdahulu oleh golongan cerdik pandai seperti 
Maslow (1943), dan Wearing (2001). Kandungan soalan kaji selidik ini adalah kombinasi 
kajian – kajian golongan tersebut, yang mana mencapai ketepatan dalam mengukur 
konsep tersebut. Kaedah ini dapat mengurangkan kos dan masa, serta dengan 
penganalisaan data dengan menggunakan komputer. Seterusnya data dapat diinterpretasi 
dengan mudah dan tepat.  
 
Soalan bagi temubual pula dibuat bagi mengkaji kesan – kesan aktiviti 
sukarelawan pelancong kepada komuniti tempatan.  Soalan ini akan dianalisis mengikut 
tema. Tema yang wujud berulang-kali akan dijadikan kategori. Sepanjang proses 
pengumpulan dan analisis data, tema-tema tersebut diperkemaskan lagi.  
 
1.6.2 Pembentukan Borang Soal – Selidik 
  
Teknik ‘open ended’ dan ‘closed ended’ akan digunakan. Teknik ‘open ended’ 
digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pendapat responden, manakala teknik 
‘closed ended’ disediakan bagi memudahkan responden membuat pilihan jawapan yang 
tepat. Format borang soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian, kandungan setiap 
bahagian dibuat untuk mencapai objektif kajian ini. Bahagiannya adalah seperti berikut: 
• Bahagaian 1: Latar belakang demografi sukarelawan pelancong 
• Bahagian 2 : Faktor motivasi mengikut keutamaan sukarelawan pelancong 
• Bahagian 3 : Tahap kepuasan sukarelawan pelancong 
 
 1.6.3 Instrumen Kajian 
 
Kajian yang dijalankan dengan menggunakan teknik “pertemuan bersemuka” dan 
“pertemuan tidak bersemuka”. Pertemuan bersemuka adalah cara yang digunakan untuk 
temubual tidak berstuktur yang mana pengkaji akan menemubual beberapa orang 
penduduk kampung di Kampung Miruru dan Kampung Paus di Ranau, Sabah.   
 
Bagi soalan kaji selidik, di buat dengan tiga cara iaitu diberi kepada responden 
melalui email, menggunakan orang perantaraan dan bersemuka. Soalan kaji selidik 
bersemuka diberi kepada responden yang tinggal di Kota Kinabalu dan Ranau sewaktu 
pengkaji pergi ke kawasan kajian. Manakala orang perantaraan pula adalah melalui 
bantuan Encik Loh Shih Chung (Presiden Raleigh International Kuala Lumpur) dan 
Encik Shamsul Bastri (Projek Partner Raleigh International di Sabah). Encik Shamsul 
Bastri telah mengagihkan soalan kaji selidik kepada responden yang tinggal di Sabah dan 
menghantar soalan kaji selidik yang telah dijawab melalui pos kepada pengkaji. 
Manakala Encik Loh Shih Chung memberi soalan kaji selidik kepada responden yang 
terdapat di Kuala Lumpur sewaktu perjumpaan bulanan Raleigh International dan melalui 
email kepada responden luar negara.  
 
 
1.7 TEMPOH KAJIAN LAPANGAN  
 
Berdasarkan halangan masa dan skop kajian, kajian lapangan akan dijalankan 
selama 5 hari di Sabah untuk bertemu dengan komuniti tempatan di Ranau iaitu di 
Kampung Miruru dan Kampung Paus. Pengkaji bermalam di Kampung Paus satu malam 
kerana jarak perjalanan dari destinasi ke destinasi kawasan kajian agak jauh. Tarikh 
kajian lapangan ini dibuat bermula pada 23 April sehingga 25 April 2008. Pengkaji juga 
akan pergi ke Kuala Lumpur sekali dalam sebulan iaitu bermula bulan Februari hingga 
bulan April untuk bertemu dengan Presiden Raleigh International bagi mendapatkan 
maklumat dan data yang lengkap serta mengutip soalan kaji selidik yang telah di jawab 
oleh responden yang berada di Kuala Lumpur.  
 
 
1.8 KAWASAN KAJIAN 
 
1.8.1 Daerah Ranau 
 
Ranau berasal dari perkataan ‘RANAHON’ yang membawa maksud kawasan 
sawah padi. Biasanya masyarakat Kadazan dusun di Daerah Ranau mengusahakan 
tanaman padi huma atau padi bukit memandangkan bentuk muka buminya yang berbukit- 
bukau. Tetapi bagi mereka yang tinggal di Lembah Ranau, mereka mengusahakan 
tanaman padi sawah atau dalam bahasa tempatan ‘RANAHON’. Panggilan singkat 
‘RANAHON’ ialah Ranau. Kebetulan kawasan ini telah membangun sebagai pusat 
pentadbiran daerah dan nama Ranau telah diambil sebagai pengenalan Daerah Ranau.  
 
Daerah Ranau terletak di antara garisan lintang (Latitude) 5° 30’ U dan 6° 25’ U 
dan garisan bujur (Longitude) 116° 30’ dan 117° 5’ T dan dikelilingi oleh 7 buah daerah 
lain iaitu Tuaran, Kota Belud, Tambunan, Keningau, Kinabatangan dan Beluran sebelum 
menjadi sebuah daerah penuh pada awal tahun 1960-an. Ranau pernah menjadi Daerah 
Kecil Daerah Tambunan dan Kota Belud.  










 Keluasan Daerah Ranau pada masa ini ialah 294,224 hektar atau 1978.5km 
persegi. Walaubagaimanapun, apabila perubahan persempadanan baru yang melibatkan 
Daerah Tambunan dan Beluran diluluskan, maka luas Daerah Ranau akan bertambah 
kepada 3555.9 km persegi. Jumlah penduduk (seperti pada 1.12.1998): 49,751 orang 
(Banci 1991) dan anggaran jumlah penduduk bagi tahun 1998 ialah 55,000.00. 
 
Daerah Ranau mempunyai 11 Mukim dengan sejumlah 184 kampung 
keseluruhannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kawasan kajian yang 
dipilih adalah dua kampung iaitu Kampung Paus di Mukim Paus dan Kampung Miruru 
yang terletak di Mukim Paginatan. Pemilihan kawasan kajian di daerah Ranau ini adalah 
berdasarkan kepada kekerapan projek Raleigh International di Ranau antara tahun 2005 – 
2007 berbanding dengan kawasan di daerah lain. Terdapat 5 projek fasa komuniti yang 
telah dilakukan  oleh sukarelawan pelancong Raleigh International di daerah ini iaitu 
membaiki dan mengadakan sistem bekalan air (Kampung Sesondonton, Kampung 
Miruru, Kampung Paus, dan Kampung Linapasan, Kampung Mohimboyan), pembinaan 
klinik (Kampung Paka Satu), serta pembinaan tadika (Kampung Paus). Antara kampung-
kampung tersebut, kampung Paus dan kampung Miruru dipilih sebagai tempat kajian 
kerana terdapat projek yang baru dibuat pada tahun lepas (2007) di kampung ini iaitu 
pembinaan tadika, membaiki dan mengadakan sistem bekalan air. Selain itu, kajian 
menfokuskan kepada kedua kampung ini berbanding dengan kampung dan daerah lain 









 Jadual 1.0 : Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 

































1. Ranau bandar 
2. Lingkudau 
3. Paka II 
4. Mihibbah 




2. Sedul II 
3. Silou 
4. Nalapak 






9. Kintutul Baru 











3. Toboh Baru 
4. Waang 
5. Mohimboyon 
6. Paka 1 
7. Lipasu Lama 
11. Muruk 
12. Kebu Baru 






















5. Paus 5. Toupos 











Jadual 1.1: Senarai Mukim dan Kampung di Daerah Ranau. 
Mukim 
Kundasang / B. 
Tuhan 
Mukim Timbua Mukim 
Bangkud 




















































3. Napong 1 
















1. Lohan 1 
2. Lohan 2 

















































18. Namaus U. 
Sugut 

















 1.8.2 Kampung Paus 
 
 Kampung Paus adalah merupakan kampung komuniti kecil yang mana 
penduduknya dalam lingkungan 400-600 orang sahaja. Kampung ini terletak di Sungai 
Kegibangan iaitu di pertengahan laluan antara Telupid dan Ranau. Masyarakat di 
kampung ini, membuat pertanian sara diri dan penorehan getah bagi menyara kehidupan 
mereka. Majoriti penduduk di sini terdiri daripada etnik Kadazan Dusun dan beragama 
kristian. Pada awal tahun 2006 projek Raleigh telah mengambil masa selama 3 minggu 
bersama dengan komuniti bagi membantu mereka memperbaiki sistem bekalan air, dalam 
memastikan penduduk kampung mendapat bekalan air yang bersih.  
  
Sebelum Raleigh International membuat projek pembinaan tadika di kampung ini, 
hanya terdapat sebuah sekolah rendah dan tidak mempunyai pra-sekolah. Justeru atas 
permintaan penduduk kampung dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna untuk 
kanak-kanak pra sekolah, dicadangkan membina satu bangunan bagi komuniti prasekolah 
yang kecil dan bekerja dengan ‘PACOS Trust’ sebagai guru tadika tersebut. Guru tadika 





 1.8.3 Kampung Miruru 
 
Kebanyakan kampung-kampung di Ranau mengalami masalah bekalan air. 
Penduduk di kampung yang jauh terpencil dari bandar tidak mendapat bekalan air seperti 
penduduk di bandar. Mereka hanya bergantung kepada air hujan yang di tadah dalam 
tangki besar atau mengambil air sungai yang kadang kala keruh akibat daripada 
pencemaran. Masalah ini turut dialami oleh Kampung Miruru. Kampung Miruru terletak 
dalam daerah Ranau dan 30 km dari pekan Telupid serta dua jam perjalanan dari pekan 
Ranau.   
 
Penduduk Kampung Miruru majoritinya menyara hidup dengan pertanian sara 
diri di mana mereka bekerja sebagai penoreh getah atau penanam padi. Penduduk 
kampung lebih kurang seramai 600 orang penduduk dan ke semuanya beragama kristian. 
Dengan kerjasama Raleigh International, wakil parlimen, komuniti tempatan dan Coca 
Cola sebagai penaja dalam membantu membina satu sistem graviti bekalan air kepada 
penduduk kampung di sini. Dari segi teknikal dan logistik, rancangan memasang satu 
sistem baru yang lengkap kepada suatu sumber air yang jauhnya 6km adalah amat 
mencabar. Sepanjang keseluruhan proses masyarakat tempatan amat membantu 













1.9 KEPENTINGAN PENYELIDIKAN 
  
Maklumat motivasi pelancong adalah sangat penting dalam kajian pelancongan 
bukan sahaja dapat menentukan permintaan sebenar pelancongan bahkan dapat 
memahami dengan lebih dekat pilihan-pilihan, keutamaan dan keperluan sukarelawan 
elancong yang dipengaruhi faktor psikologi serta tahap kepuasan mereka dalam 
enyertai projek-projek sebegini. Kajian ini juga penting bagi mengetahui sejauh mana 
 oleh komuniti tempatan dalam menerima trend baru dalam 
pelancongan iaitu sukarelawan pelancong. Ini disebabkan trend sukarelawan pelancong 
berpote
uat untuk mengkaji motivasi 
utama sukarelawan pelancong bagi meningkatkan lagi trend pelancongan sebegini pada 
masa akan datang. Ini disebabkan ianya bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi 
negara dengan melancong, malah turut menyumbang faedah kepada komuniti tempatan 




nsi untuk diketengahkan sebagai salah satu aktiviti pelancongan yang 






Kajian ini merupakan kajian berbentuk campuran kuantitatif dan kualitatif dalam 
mencapai objektif dengan berkesan. Penyelidikan ini dib
a
